













に所収の全ての説明文教材 (小学校 1- 3
年 65教材 同 4- 6年73教材中学校75教
材)を対象に実施 した,漢語名詞語童の調
教財の数 14教 材 7- 13 3- 6 lJ- 1
学習段階 以上の語 教材の言吾 教材の語 教材の語
Aの段階の語 中 核 度 中 核 度 中 核 度 中 核 度
Bの段階の語 Ⅰの語 Ⅱの語 Ⅲの語 Ⅳの語
98語 174語 553語 1,379語Cの段階の語
Dの段階の語 】 中 核 度Ⅴの語1197言吾
査の結果を基に作成 した｡調査によって得 られた3401語を,上記の表のように,学習段
階の別 (A～ Cの段階の語 とは,『新教育基本語嚢』において,それぞれ小学校低学年,
同高学年,中学校で学習すべきとされた語, Dの段階の語 とは,『分類語嚢表』にのみ




(2)中核度Ⅳ以上の2204語を,『分類語嚢表』の分類項 目に従 って意味分類 したものを,
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壬五Prコ 中核皮 配当学年学習鯛 】使用教材の数l関係の深い言葉 主左ETEj 中核皮 配当学年学習鯛 使用教材の数 関係の深い言葉倭 高 中 計 低 高 中 計
1.2410 専門的 .技術的職業 主役 Ⅳ 低 A 1 01 2 脇役､引き立て役
僧 Ⅳ 高 B 01 01神主､僧侶 1.250 公私
坊主 Ⅳ 低 A 001 1 和尚 個人 ⅠⅡ 中 D 004 4 公人､私人
住職 Ⅳ 高 B 001 1 1.251 家
牧師 Ⅳ 高 B 001 1 神父､宣教師 家庭 Ⅲ 高 B 01 6 7 所帯､家
1.2411 支配的 .管理的 .書記的職業 1.252 郷里
公務員 Ⅳ 中 C 0 1 01 役人､官吏 故郷 ⅠⅤ 高 B 01 01郷里､ふるさと
車掌 Ⅳ 低 A 001 1 郷土 Ⅲ 高 B 003 3
1.2412 販売など 1.253 国
業者 Ⅳ 中 C 01 1 2 事業家､企業家 国家 Ⅲ 低 A 01 3 4 国､連邦
隊商 Ⅳ 中 C 01 01 問屋 外国 I 高 ち 2 8 9 19自国､他国
1.2413 農､漁､猟､伐木 諸国 Ⅲ 中 D 03 2 5 万国
農家 Ⅲ 高 B 1 2 2 5 各国 Ⅱ 中 D 02 5 7
農民 Ⅳ 高 B 002 2 百姓､農夫 国際 Ⅳ 高 B 002 2 両国
1.2415 通論 1.254 都市 .集落
船頭 Ⅳ 低 A 0 01 1船乗 り 都会 ⅠⅡ 高 B 01 5 6
1.2416 生産工程 都市 Ⅱ 高 B 02 9 ll
職人 Ⅱ【中 D 01 3 4 郊外 ⅠⅤ 高 ち 001 1
大工 Ⅳ 低 A 01 01 左官 近郊 Ⅳ 中 C 001 1
陶工 Ⅳ 中 C 001 1 石工､刀工 地方 I 高 B 3 9 ll23田舎､辺地
労働者 Ⅳ 高 B 001 1 首都 Ⅳ 高 B 002 2 都､首府
1.2417 保安 サー ビス 農村 ⅠⅤ 高 B 002 2 漁村
警官 Ⅳ 高 B 01 01 巡査､お巡りさん 山村 Ⅲ 中 D 03 3 3
番人 ⅠⅤ 低 A 01 01 門番､看守 田園 ⅠⅤ 中 C 0001 水郷
1.243 長 1.255 政治的区画
校長 Ⅳ 低 A 01 01 園長､学長 植民地 Ⅳ 中 C 01 01 領土､祖界
主任 Ⅳ 高 B 001 1主査､主幹 県 Ⅳ 高 B 002 2 府､道
1.244 相対的地位 市 ⅠⅤ 高 B 001 1 町､村
先生 Ⅱ 低 A 2 7 4 13師､恩師 1.259 個有地名
従者 Ⅳ 中 C 001 1主従 西洋 Ⅲ 中 E 01 3 4 東洋
先人 Ⅳ 中 D 002 2 先輩､先任 南洋. Ⅳ 高 B 01 01
1.2451 (作者 .仕手 .主役 .観客など) 欧米 Ⅲ 中 D 003 3
作者 ⅠⅤ 高 B 001 1 筆者､著者 西欧 Ⅳ 中 C 001 1 東欧､北欧
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請 中核皮 配当学年学習l画 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 配当学年学習l鯛 使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
1.260 社会 1.265 店 .旅館 .病院 .劇場など
世間 Ⅳ 高 B 01 1 2 世の中 商店 Ⅲ 高 B 01 2 3 店屋､商社
社会 Ⅰ 低 A 08 1624実社会 旅館 Ⅳ 高 B 001 1宿屋､ホテル
世俗 ⅠⅤ 中 C 001 1 病院 Ⅲ 低 A 1 2 03 医院､薬局
1.261 社会分野 博物館 ⅠⅡ 高 B 1 1 3 5 美術館
世界 Ⅰ低 A 3 213559三界､別世界 図書館 Ⅲ 低 A 1 3 04
地獄 Ⅳ 高 B 002 2 天国､極楽 動物園 Ⅲ 低 A 1 1 2 4 植物園､水族館
学界 ⅠⅤ 中 C 001 1 政界､官界 1.266 宅 .宿 .教室など
1.262 現場 宿舎 Ⅳ 高 B 001 1官舎､社宅
任地 Ⅳ 中 C 001 1 出先 下宿 ⅠⅤ 高 B 002 2 キ ャ ンプ
基地 ⅠⅤ 高 B 001 1 戦地 教室 Ⅲ 低 A 1 1 5 7 教場､道場
会 場 Ⅳ 低 A 001 1 交番 Ⅳ 低 A 01 01派出所､関所
式場 Ⅳ 高 B 01 01議場 1.270 機関
現場 Ⅳ 中 C 002 2 仕事場 機関 ⅠⅤ 高 B 01 1 2 機構
産地 ⅠⅤ 高 B 00 1 1 本場 1.271 政府機関
原産地 Ⅳ 高 B 01 01主産地 幕府 ⅠⅤ 高 B 02 02
1.263 社寺 .学校 宮廷 Ⅳ 中 C 01 1 2
神社 ⅠⅡ 高 B 0 3 0 3 神宮 官庁 ⅠⅤ 中 C 01 01
鎮守 Ⅳ 高 B 0 0 1 1稲荷 局 ⅠⅤ 高 B 1 001
寺院 Ⅳ 高 B 0 1 01寺､本山 1.280 同盟 .団体
教会 ⅠⅡ 高 B 01 2 3 団体 Ⅳ 高 B 002 2 結社､組合
幼稚園 Ⅳ 低 A 001 1保育所 流派 Ⅳ 中 C 001 1 党派､学派
学校 Ⅰ 低 A 7 5 7 19学園､学び舎 Aコ二三 Ⅳ 低 A 002 2 分会､ 常 会
塾 Ⅳ 高 B 001 1 寺小屋､画塾 学会 Ⅳ 中 C 001 1協会､ クラブ
大学 Ⅲ 高 B 03 2 5 学部 1. 1 人間活動精神および行為
高校 Ⅳ 高 B 002 2 1.3000 心
小学校 Ⅲ 中 D 1 03 4 中学校 心身 ⅠⅤ 高 B 01 01
1.264 事務所 .市場 .駅など 精神 Ⅲ 高 B 05 1 6 JL､
会社 Ⅳ 低 A 001 1事務所､本社 JL､理 ⅠⅤ 中 C 001 1
銀行 Ⅳ 低 A 002 2 意識 Ⅲ 中 C 006 6 気､正気
工場 Ⅱ 低 A 1 6 4 ll鉄工場 無意識 Ⅲ 中 C 03 3 6 無我､無心
駅 Ⅲ 低 A 2 1 1 4 終着駅 放心 Ⅳ 中 C 001 1 虚脱､自失
停留所 Ⅳ 低 A 01 1 2 元気 Ⅳ 低 A 0 2 1 3 空元気､意気
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壬五PEj 中核皮 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 配当学年学習班 使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
気合い ⅠⅤ 中 C 001 1 気分 Ⅱ 低 A 1 2 7 10気持ち
根気 Ⅲ 高 B 01 2 3 根､精根 心境 ⅠⅤ 中 C 001 1心地
1.3001 感覚 快感 Ⅲ 中 C 003 3 万感
気 I 低 A 4 6 1424感 感情 Ⅱ 高 B 04 9 13悪感情
気味 Ⅳ 高 B 001 1 感 じ 機嫌 ⅠⅤ低 A 001 1
共感 Ⅳ 中 C 01 01 1.3010 快 .驚き .喜びなど
同感 ⅠⅤ 中 C 001 1 退屈 Ⅳ 低 A 001 1
実感 Ⅲ 中 C 01 4 5 痛感､体感 驚異 Ⅳ 中 C 001 1 驚嘆､仰天
感覚 Ⅲ 高 B 01 4 5 センス､直感 1.3011 苦悩 .悲哀 .恐れ .怒 りなど
印象 Ⅱ 高 B 02 7 9 第一印象 苦痛 Ⅳ 高 B 01 1 2 四苦八苦
視覚 Ⅳ 中 C 001 1 五感､聴覚 苦悩 Ⅳ 中 C 001 1 苦渋
感触 ⅠⅤ 中 C 001 1 手触り､肌触り 困窮 Ⅳ 中 C 001 1 困惑､閉口
勘 Ⅳ 中 C 001 1 予感､霊感 恐怖 ⅠⅡ 中 C 01 3 4 恐れ､物怖 じ
衝動 Ⅳ 中 C 001 1 シ ョック 感傷 Ⅳ 中 C 001 1 傷心
感慨 Ⅳ 中 C 001 1 1.3012 安心 .焦燥 .満足など
感動 Ⅳ 高 B 001 1 心配 Ⅱ 低 A 1 5 3 9 心労､気苦労
感心 Ⅳ 低 A 001 1 感銘 警戒心 Ⅲ 中 E 004 4
感激 Ⅳ 高 B 001 1 不安 Ⅲ 高 B 03 2 5 憂慮､懸念
興奮 Ⅲ 中 C 01 4 5 沈静 満足 Ⅳ 高 B 001 1 満悦
緊張感 Ⅲ 中 E 003 3 不満 Ⅳ 高 B 01 1 2 不満足
陶酔 Ⅳ 中 C 001 1 熱狂 不平 Ⅳ 低 A 001 1 不服
1.3002 疲労 .睡眠など 1.3020 対人感情 (好悪など)
飢餓 Ⅳ 中 C 01 01 飢え 好意 Ⅳ 中 C 002 2 好感､悪意
空腹 ⅠⅤ 高 B 001 1 満腹 友好 Ⅳ 中 C 001 1 親善
疲労 ⅠⅡ 中 C 01 2 3 心労､過労 同情 Ⅳ 高 B 001 1 思いやり
休息 ⅠⅤ 高 B 01 01 気休め 愛 Ⅳ 高 B 002 2
睡眠 ⅠⅤ 高 B 01 1 2 眠り 愛情 Ⅳ 高 B 002 2 愛着
安眠 Ⅳ 中 C 001 1 熟睡､不眠 親愛 Ⅳ 高 B 001 1 熱愛､慈愛
冬眠 Ⅲ 高 B 03 03 仮眠､春眠 愛護 ⅠⅤ 高 B 001 1
1.3003 性情 慈悲 ⅠⅤ 中 C 001 1
性質 I 低 A 1 7 8 16心性､気質 1.3021 対人感情 (敬意 .信頼など)
知能 ⅠⅤ 中 C 01 01 尊敬 Ⅳ 高 B 002 2 敬意､敬愛
1.3004 感情 .気分 崇拝 Ⅳ 中 C 001 1 崇敬
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主丘ロ口 中核皮 配当学年学習鯛 使用教材の数 関係の深い言葉 壬古口⊂コ 中核皮 配当学年学習鯛 使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 汁 低 高 中 計
鑑賞 Ⅳ 中 C 001 1 賞味､観賞 待望 ⅠⅤ 中 C 001 1
感謝 ⅠⅡ低 A 01 2 3 謝恩､謝意 1.3043 願望 .覚悟 .祝賀など
信頼 Ⅳ 高 B 0 1 01 信用､信任 意欲 Ⅳ 中 C 01 01志望､野心
1.3030 表情 (顔つき .泣き笑いなど) 願望 Ⅳ 中 C 001 1願い､志願
表情 Ⅲ 高 B 01 4 5 表出､相好 念願 Ⅳ 中 C 002 2 祈願
感嘆 Ⅳ 中 C 001 1 嘆息､詠嘆 悲願 Ⅳ 中 C 001 1宿願､本願
1.3031 声 執心 ⅠⅤ 中 C 001 1
発声 Ⅳ 高 B 002 2 肉声､大声 執念 Ⅳ 中 C 01 1 2 執着
奇声 Ⅳ 中 D 001 1美声､金切り声 覚悟 Ⅳ 低 A 001 1 断念､あきらめ
歓声 Ⅳ 中 C 002 2 嘆声､ときの声 1.3044 態度 .反省など
1.3040 自我 .信念 .努力 .忍耐など 態度 Ⅲ 高 B 04 7 ll心構え､心がけ
精根 ⅠⅤ 中 C 00 1 1一心､丹精 趣味 ⅠⅤ 高 B 002 2
JL､血 Ⅳ 中 C 00 1 1 自覚 Ⅳ 高 B 001 1
念 Ⅳ 高 B 0 01 1一念 反省 ⅠⅤ 高 B 001 1 内省､自省
信念 Ⅳ 高 B 001 1所信 1.3045 意志
夢中 Ⅳ 低 A 002 2 熱中､没頭 意 ⅠⅤ 中 C 001 1
苦労 Ⅳ 低 A 001 1 苦心､辛苦 意志 Ⅲ 高 B 02 2 4 意思
勉強 Ⅲ 低 A 0 2 3 5 内心 ⅠⅤ 高 B 001 1 本心､ 本意
努力 Ⅰ 高 B 0 131427精励､精進 意図 ⅠⅤ 中 C 01 1 2 意向､意趣
怠惰 ⅠⅤ 中 C 001 1骨惜 しみ 自由 Ⅲ 低 A 006 6 わがまま､身勝手
無精 Ⅳ 高 B 0 02 2 横着､怠慢 1.3046 誠 .徳 .義 .伝 .恩など
我慢 Ⅳ 低 A 01 1 2 辛抱 誠意 Ⅳ 中 C 01 01 真心､誠心
忍耐 Ⅳ 中 C 001 1 忍苦 蓋 亜口 ノl二▲ヽ ⅠⅤ 高 B 01 1 2
1.3041 自信 .名誉 .勇気など 悪 ⅠⅤ 高 B 1 001 善､偽善
自信 Ⅱ 中 D 007 7 自重､自負 倫理 ⅠⅤ 中 C 001 1 正道､人道
自慢 Ⅳ 低 A 00 2 2 慢心､うぬぼれ 義理 Ⅳ 中 C 001 1義､信義
勇気 ⅠⅡ低 A 01 3 4 責任 Ⅲ 高 B 006 6 文責
勇 ⅠⅤ 高 B 00 2 2 武勇､豪勇 1.3047 信仰 .宗教
1.3042 欲望 .期待など 信仰 Ⅳ 高 B 002 2 信心､信教
本能 Ⅳ 中 C 01 1 2 衝動 迷信 Ⅳ 高 B 01 01
欲求 Ⅳ 中 C 001 1煩悩､欲望 宗教 Ⅱ 高 B 02 5 7
食欲 Ⅳ 高 B 001 1 禁欲 仏教 Ⅲ 高 B 02 1 3 神道､儒教
期待 ⅠⅡ 高 B 02 2 4 望み 1.3050 練習 .まね .学習
希望 Ⅲ 高 B 03 4 7 所望､野望 練習 Ⅱ 低 A 2 3 2 7 習練､ ドリル
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主左ロ亡コ 中核度 配当学年学習班 使用教材の数 関係の深い言葉 壬左ロ口 中核皮 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
訓練 ⅠⅡ 高 B 1 1 1 3 鍛錬､試練 考慮 ⅠⅤ 中 C 001 1 思慮､熟慮
習字 ⅠⅤ 高 B 1001 習得 確信 Ⅳ 中 C 01 01 過信､自信
本番 Ⅳ 中 C 001 1 予習､教習 疑問 Ⅱ 高 B 05 5 10疑惑､疑念
学習 ⅠⅡ 高 B 004 4 勉強､勉学 1.3062 注意 .認識 .了解
1.3051 習慣 .記憶 .記念 注意 Ⅲ 低 A 1 1 4 6 留意､喚起
習慣 Ⅱ 高 B 05 4 9 慣習､慣行 不注意 Ⅲ 高 B 1 1 1 3
記憶 Ⅲ 高 B 006 6 覚え､暗記 関心 Ⅱ 中 C 02 9 ll配慮､興味
記念 Ⅳ 高 B 001 1 警戒 Ⅳ 高 B 001 1
経験 Ⅰ 高 B 03 1821 油断 ⅠⅤ低 A 01 01 閑却､ぬか り
体験 Ⅲ 中 C 004 4 不意 Ⅳ 低 A 001 1 不覚､不慮
1.3060 知識 .意見など 認識 皿 中 C 004 4 誤認､認知
知性 ⅠⅤ 中 C 001 1 理性､悟性 確認 ⅠⅤ 中 C 001 1
英知 Ⅳ 中 C 001 1 承知 Ⅳ 低 A 001 1 分別､了承
知恵 Ⅰ低 A 2 8 1020世知 了解 ⅠⅤ 中 C 001 1
機知 Ⅳ 中 C 001 1 機転､頓知 把握 Ⅳ 中 C 001 1 納得､自得
興味 Ⅰ 中 C 07 7 14 理解 ⅠⅡ 高 B 01 4 5 会 得
好奇JL､ Ⅳ 中 C 002 2 誤解 Ⅲ 高 B 04 1 5 曲解
無知 Ⅳ 中 C 001 1 才智､周知 解釈 ⅠⅤ 高 B 01 1 2
知識 Ⅱ 高 B 03 8 ll 解決 Ⅲ 高 B 005 5 氷解､難解
常識 Ⅱ 高 B 02 6 8 良識､学識 1.3063 比較 .区別 .選択 .参考
意見 ⅠⅡ 高 B 02 4 6 了見､卓見 比較 Ⅲ 中 C 01 3 4 対比､対照
見解 Ⅳ 中 C 001 1 差別 Ⅳ 高 B 002 2
価値槻 Ⅲ 中 C 003 3 区別 Ⅲ 低 A 04 2 6 判別､識別
不明 Ⅳ 中 C 002 2 見識､不見識 選択 Ⅲ 中 C 003 3 厳選､精選
1.3061 思考 .感想 .疑い 参考 Ⅳ 高 B 002 2 参照
思想 Ⅲ 中 C 01 3 4 思潮 1.3064 計算 .しん しゃく.測定 .評価
通念 Ⅳ 中 C 002 2 計算 Ⅳ 低 A 1 01 2 積算
思考 Ⅲ 中 C 02 4 6 思索､思案 統計 Ⅲ 高 B 003 3
再考 ⅠⅤ 中 C 001 1 一考､熟考 推計 Ⅳ 中 C 001 1
喋想 Ⅳ 中 C 001 1 黙想､観照 予算 ⅠⅤ 高 B 01 1 2 決算､決済
発想 Ⅲ 中 C 03 1 4 着想､アイデア 測定 Ⅳ 高 B 001 1 測量､実測
感想 ⅠⅤ 低 A 002 2 所感､随想 観測 Ⅲ 高 B 01 2 3
考察 ⅠⅤ 中 C 002 2 考案 評価 Ⅳ 中 C 002 2 品評､批評
工夫 I 低 A 2 7 5 14算段､才覚 1.3065 研究 .実験 .調査 .検査など
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請 中核皮 配当学年学習捕 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核度 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
研究 Ⅰ 高 B 2 7 1221考究､追究 意味 Ⅰ低 A 9 162752わけ
探検 Ⅲ 高 B 1 1 4 6 探求 意義 . Ⅲ 中 C 004 4
追求 ⅠⅤ 中 C 001 1追究､追及 定義 Ⅳ 中 C 001 1広義､狭義
発明 Ⅲ 高 B 02 1 3 解明､究明 課題 Ⅲ 中 C 004 4
実験 I 高 B 6 6 6 18 問題 Ⅰ檀 A 1 142338例題
試験 ⅠⅤ 高 B 01 01追試､入試 宿題 Ⅲ 低 A 02 2 4
捜査 Ⅳ 中 C 001 1捜索､探索 要領 ⅠⅤ 中 C 001 1要項
調査 I 高 B 05 9 14審査､踏査 要 Ⅳ 高 B 001 1 要点
吟味 ⅠⅤ 中 C 001 1 梗概 Ⅳ 中 C 001 1 あらまし､要約
点検 Ⅳ 中 C 001 1 検査 構想 ⅠⅤ 中 C 001 1 主題､テーマ
検閲 ⅠⅤ 中 C 001 1 査察､検分 悲 Ⅳ 中 C 001 1
観察 Ⅱ 低 A 1 3 3 7 検察 1.3071 話題 .概念など
診察 ⅠⅤ 高 B 001 1検診､誤診 話題 Ⅱ 高 B 03 6 9 題材､議題
1.3066 想像 .推測 .判断 .決心など 概念 Ⅲ 中 C 008 8 理念､観念
想像 Ⅱ 高 B 01 10ll連想 仮説 ⅠⅡ 中 C 02 1 3 命題
空想 Ⅳ 高 B 01 01 幻想､夢想 1.3072 論理 .うそ .誤 り .訂正など
仮想 Ⅳ 中 D 001 1 理 Ⅳ 中 C 01 1 2 一理､道理
理想 Ⅳ 高 B 00 2 2 理論 Ⅳ 高 B 002 2 空理､学理
推理 ⅠⅤ 中 C 0 0 2 2 推察､推測 論理 Ⅳ 中 C 001 1理路､理屈
推論 ⅠⅤ 中 C 001 1 推量､類推 無理 Ⅲ 低 A 01 2 3 合理
予想 ⅠⅡ 高 B 02 3 5 予見､見込み 1.3073 証明 .裏づけ
予期 Ⅳ 中 C 0 01 1 証明 Ⅳ 高 B 002 2 論証､検証
予測 Ⅲ 中 C 004 4 実証 Ⅳ 中 C 001 1 立証
仮定 ⅠⅤ 中 C 0 01 1 断定､想定 1.3074 学問 .学科
判断 Ⅲ 高 B 01 2 3 速断､予断 学問 Ⅲ 低 A 01 3 4 学術､学芸
診断 ⅠⅤ 高 B 001 1 科学 Ⅱ 高 B 1 6 6 13
1.3067 解決 .決定 .きまり 専門 Ⅲ 高 B 01 2 3
結 論 Ⅲ 高 B 01 5 6 料 ⅠⅤ 中 C 1 001 科 目
決着 Ⅳ 中 C 001 1 解決､保留 考古学 ⅠⅤ 中 C 001 1 史学
決定 Ⅳ 高 B 01 01 内定､確定 化学 ⅠⅤ 高 B 001 1 物理､地学
予定 ⅠⅤ 高 B 001 1 未定 内科 Ⅳ 高 B 1 001 医学
1.3068 承認 .肯定など 外科 ⅠⅤ 高 B 1 001
否定 Ⅳ 中 C 001 1肯定､否認 耳鼻科 Ⅳ 高 B 1 001 眼科
1.3070 意味 .問題 .趣旨 .大綱など 歯科 ⅠⅤ 高 B 1 001
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語 中核皮 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 壬左ロロ 中核皮 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 汁
数学 Ⅳ 高 B 002 2 幾何､代数 予備 ⅠⅤ 中 C 001 1 伏線
理科 Ⅳ 低 A 1001 1.3084 計画 .莱
算数 ⅠⅤ低 A 1 001 計画 刀 高 B 03 5 8 企図､設計
1.3075 説 .論 策謀 Ⅳ 中 C 001 1謀略､陰謀
読 Ⅲ 中 C 03 4 7 高説､諸説 得策 Ⅳ 中 C 001 1 方策､失策
学説 Ⅳ 中 C 002 2 通説､定説 対策 Ⅲ 中 C 01 3 4 施策
三∠ゝiF78 Ⅳ 高 B 001 1論説､社説 政策 ⅠⅤ 中 C 001 1 国策
1.3080 原理 .規則 .主義など 原案 ⅠⅤ 中 C 001 1試案､代案
原理 Ⅲ 中 C 004 4 定理､倫理 1.3091 見聞 .見 .鶴 .覧など
原則 Ⅲ 高 B 02 2 4 発見 Ⅱ 高 B 1 3 6 10 目撃､看取
演 Ⅳ 高 良 001 1 ノレ-ノレ 視線 Ⅲ 中 C 01 3 4
法則 Ⅳ 高 B 002 2 摂理 一見 ⅠⅤ 中 C 001 1一覧､一瞥
規範 Ⅳ 中 C 001 1 規則､規律 見物 ⅠⅤ 中 C 002 2 見学､観戦
憲法 Ⅳ 中 C 001 1 法規 1.3092 視 .秦 .番など
法律 Ⅳ 高 良 01 1 2 法令､政令 注目 Ⅳ 高 B 001 1 注視､着目
規則 ⅠⅤ低 A 01 1 2 監視 Ⅳ 中 C 001 1巡視､視察
規定 Ⅲ 高 B 003 3 規約､内規 香 Ⅲ 低 A 1 1 3 5 見張り､店番
罰則 ⅠⅤ 中 C 001 1 1.3093 呈示 .指示など
主張 Ⅳ 高 B 00 1 1 信条 示唆 Ⅳ 中 C 001 1 暗示､ ヒント
1.3081 方法 掲示 ⅠⅤ 低 A 001 1展示､陳列
方法 Ⅰ 低 A 2 121933方式､用法 表示 Ⅳ 中 C 01 1 2
技法 ⅠⅤ 中 C 001 1工法 指定 Ⅳ 高 B 001 1指名
手法 Ⅲ 中 C 01 2 3 筆法 指摘 Ⅳ 中 C 001 1
便法 Ⅳ 中 C 001 1秘訣､こつ 1.3101 言動 .言語
1.3082 制度 .慣例 壬 壬互口 ロロl Ⅱ 高 B 02 7 9 言葉
制度 Ⅲ 高 B 01 3 4 新制､旧制 喜左ロにコ Ⅲ 高 B 01 5 6
常軌 ⅠⅤ 中 C 001 1 常道､定石 国語 Ⅳ 低 A 001 1
作法 Ⅳ 高 B 01 1 2 流儀､仏式 日本語 Ⅱ 中 E 1 5 6 12
1.3083 見当 .準備 外国語 Ⅲ 中 D 01 2 3 原語
観点 Ⅳ 中 C 001 1 見地 英語 Ⅰ低 A 1 6 7 14露語
見当 Ⅲ 低 A 1 02 3 あて 1.3002 名
途方 Ⅳ 中 C 002 2 見通 し 命名 Ⅳ 中 C 001 1 名づけ､改名
用意 Ⅳ 低 A 1 001 支度 名称 Ⅳ 中 C 02 02 名前､名目
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ラ五ロ仁コ 中核皮 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 享五ETrl 中核皮 配当学年学習鯛 使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 汁 低 高 中 計
本名 Ⅳ 中 C 001 1 幼名､自称 読 点 Ⅳ 中 C 01 01 句点､疑問符
対称 Ⅳ 中 C 002 1 人称､敬称 1.3115 表 .図 .譜 .式
地名 Ⅲ 高 B 01 2 3 国名､町名 図 Ⅰ低 A 5 4 5 14図面､略図
書名 ⅠⅤ 高 B 01 01 品 名 地図 Ⅲ 低 A 1 3 2 6 白地図､天気図
1.3110 語 1.3120 発言 .沈黙
語源 Ⅳ 中 C 0 0 2 2 発言 Ⅳ 高 B 001 1
コ!こ日 ⅠⅤ 高 B 001 1 音訓､字音 ⊂1 Ⅳ 中 C 001 1 一一一ロ
語嚢 Ⅲ 中 C 0 0 4 4 用語 沈黙 ⅠⅤ 中 C 01 1 2 黙秘､暗黙
外来語 Ⅲ 中 D 03 1 4 漢語 1.3121 合図 .あいさつ
敬語 Ⅳ 高 B 001 1 あいさつ Ⅲ 低 A 2 2 04 会釈
方言 Ⅲ 高 B 02 2 4 1.3122 通信
1.3111 文法 通信 Ⅳ 高 B 01 01 発信､受信
文法 Ⅳ 中 C 001 1 語法､国文法 電話 Ⅲ 低 A 2 04 6 通話
文句 Ⅳ 低 A 002 2 語句､対句 1.3123 伝達 .報知
述語 ⅠⅤ 高 B 002 2 主語､修飾語 伝達 Ⅲ 中 C 02 2 4 伝言､つて
1.3112 音韻 時報 Ⅳ 高 B 001 1 警報
音 声 Ⅳ 中 C 01 1 2 音韻､同音 情報 Ⅱ 中 C 04 5 9 報､朗報
五十音 ⅠⅤ 中 D 01 01 音 節 放送 ⅠⅤ低 A 001 1 報道､新聞
母音 ⅠⅤ 中 C 002 2 子音 宣伝 ⅠⅤ 高 B 001 1 PR
発音 Ⅲ 高 B 01 2 3 広告 ⅠⅤ 中 C 002 2
口調 ⅠⅤ 高 B 01 01 音調 1.3130 話
1.3113 文字 遺言 ⅠⅤ 高 B 001 1
文字 Ⅰ低 A 2 5 7 14字体､略字 予言 ⅠⅤ 中 C 001 1
字 Ⅲ 低 A 1 2 4 7 1.3131 談話
漢字 Ⅱ 低 A 2 3 3 8 かな､片かな 冗談 Ⅲ 低 A 003 3 語 り､余談
数字 Ⅲ 低 A 1 4 4 9 算用数字 講義 ⅠⅤ 中 C 001 1 講話､講演
点字 ⅠⅤ 中 C 01 01 賛辞 ⅠⅤ 中 C 001 1 はめことば､訓示
1.3114 符号 会話 Ⅱ 高 B 04 7 ll談話､話合い
標識 Ⅳ 中 C 001 1 目印､商標 対話 ⅠⅤ 高 B 002 2 対談
信号 Ⅲ 高 B 1 1 1 3 赤信号 1.3132 問答
記 号 Ⅲ 高 B 2 2 1 5 符号､暗号 質問 Ⅱ 低 A 0 4 5 9 設問､発問
音符 Ⅳ 高 B 01 01 難問 Ⅳ 中 C 001 1 出題､難題
終止符 Ⅳ 中 C 001 1 休止符 返事 Ⅲ 低 A 0 3 2 5 返答､回答
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請 中核皮 配当学年学習鯛 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 配当学年学習鯛 使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
解答 Ⅳ 高 B 001 1 韻文 ⅠⅤ 中 C 001 1散文
正解 ⅠⅤ 高 B 01 1 2 正答､誤答 記事 Ⅳ 高 B 01 1 2
1.3133 会議 .論議 1.3155 文書
会議 Ⅳ 高 B 001 1審議､協議 証書 ⅠⅤ 高 B 01 01証文
提案 Ⅳ 中 C 001 1建議､発議 手記 ⅠⅤ 中 C 01 01
議論 Ⅲ 高 B 01 2 3 討議､討論 原稿 ⅠⅡ高 B 0 03 3 草稿
論争 Ⅳ 中 C 001 1論戦 1.3160 文献 .図書
口論 ⅠⅤ 中 C 001 1言い合い 文献 ⅠⅤ 中 C 001 1
反論 Ⅳ 中 C 001 1 本 Ⅲ 低 A 2 3 4 9
1.3134 批評 .弁解 書物 Ⅲ 高 B 01 3 4 図書､書籍
風刺 Ⅳ 中 C 001 1非難､皮肉 著書 ⅠⅤ 高 B 002 2
1.3135 言論 1.3161-教科書 .古典 .隻 .新聞雑誌
一≡≡一三∠ゝEj己FFg Ⅳ 高 B 001 1 教科書 Ⅲ 低 A 02 1 3 テキス ト
演説 Ⅳ 高 B 01 1 2 弁論､雄弁 経 Ⅳ 高 B 01 01 仏典､聖書
1.3136 説明 歌集 Ⅳ 高 B 0 1 01句集､詩集
説明 Ⅲ 低 A 02 4 6 詳説､概説 雑誌 Ⅲ 低 A 02 2 4 紀要
解説 Ⅳ 高 B 001 1 新聞 Ⅱ 低 A 0 6 7 13壁新聞
1.3140 宣言 .発表 1.3162 辞書 .目録 .磨
Jこう ._==三_旦 昌 Ⅳ 中 C 01 01 声明､提唱 辞書 Ⅳ 高 B 01 1 2 字引き
周知 Ⅲ 中 C 003 3 広報 辞典 Ⅳ 高 B 0101事典
1.3141 報告 .申告 図鑑 ⅠⅤ高 B 01 1 2 年鑑
報告 ⅠⅤ 高 B 001 1 番組 Ⅳ 低 A 001 1
進言 Ⅳ 中 C 001 1 具申､注進 西暦 Ⅳ 高 B 001 1 旧暦､太陽暦
投書 ⅠⅤ 高 B 0 01 1寄稿､投稿 1.320 創作 .著述
投票 ⅠⅤ 高 B 0001 創造 Ⅲ 中 C 006 6 独創､創意
1.3142 うわさ 創作 Ⅳ 中 C 002 2 創案
好評 ⅠⅤ 中 C 001 1評判､定評 著作 ⅠⅤ 中 C 001 1
1.3152 記載 作品 Ⅲ 高 B 005 5
記録 Ⅱ 高 B 03 5 8 収録､採録 作文 Ⅲ 低 A 1 1 1 3 作曲､作詞
登録 Ⅳ 中 C 01 01 登記 傑作 Ⅳ 高 B 01 01 名作､佳作
1.3154 文章 1.321 芸術 .文芸
文章 Ⅲ 中 C 1 1 2 4 芸術 Ⅲ 高 B 01 2 3 文芸､文学
文 ⅠⅡ低 A 3 003 ふみ 請 Ⅲ 高 B 1 2 2 5 詩歌､漢詩
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三五ロロ 中核皮 配当学年学習捕 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核度 配当苗 学習鯛 使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
神話 ⅠⅤ 高 B 001 1 説話､民話 風習 ⅠⅤ 高 B 0 1 0 1
伝説 Ⅳ 高 B 001 1言い伝え 伝統 Ⅲ 中 C 01 3 4
小説 ⅠⅤ 高 B 002 2 物語 風潮 Ⅳ 中 C 0 01 1流行､ブーム
童話 Ⅳ 低 A 1 02 3 おとぎ話 1.3310 人生 .祝福
伝記 ⅠⅤ 高 a 1 001 自伝､自叙伝 人生 Ⅲ 高 B 02 4 6 処世
日記 ､Ⅲ 低 A 02 1 3 日 誌 運 Ⅳ 低 A 1 00 1運勢
随筆 Ⅳ 中 C 001 1 小 品 運命 Ⅲ 高 B 02 2 4 宿命
格言 ⅠⅤ 高 B 001 1 金言､警句 幸運 ⅠⅤ 高 B 01 01 開運､不運
1.322 美術 福 Ⅳ 高 B 1 001
美術 Ⅲ 高 B 01 2 3 福祉 Ⅳ 中 C 001 1福利
図案 Ⅳ 高 B 001 1 図 幸碍 Ⅲ 高 B 2 02 4
名画 Ⅳ 高 B 001 1 絵画 不幸 ⅠⅤ 高 B 01 01
漫画 Ⅲ 低 A 1 2 03 災害 Ⅲ 高 B 01 3 4
壁画 ⅠⅤ 中 C 01 01 災難 Ⅳ 高 B 01 01
写真 Ⅱ 低 A 3 2 7 12 難 ⅠⅤ 中 C 001 1苦難､困難
彫刻 ⅠⅤ 中 C 0101 工芸 公害 Ⅲ 中 D 01 3 4
1.3231 音楽 (演奏) 水害 Ⅲ 高 B 02 1 3 干害､冷害
音楽 Ⅱ 低 A 04 4 8 邦楽､洋楽 危害 Ⅳ 中 C 02 02 ∫+くE=コ
演奏 Ⅳ 低 B 0 0 2 2 伴走､吹奏 被害 Ⅲ 高 B 0 2 3 5
1.324 演劇 .映画 遭難 Ⅳ 中 C 0101 受難､避難
演劇 Ⅳ 高 B 001 1 ドラマ､芝居 豊作 Ⅳ 高 B 1 1 02 豊漁
悲劇 ⅠⅤ 中 C 002 2 喜劇 不作 ⅠⅤ 高 B 02 02 凶作
舵 Ⅳ 中 C 01 01 狂言､歌舞伎 飢きん(経)Ⅳ 中 C 01 01
映画 Ⅲ 低 A 02 1 3 1.3311 処世
1.330 文化 .歴史 .風俗 堕落 Ⅳ 中 C 0 01 1
文化 Ⅰ 高 B 09 1726 1.3312 出処進退
異文化 Ⅲ 中 E 004 4 退職 Ⅳ 高 B 001 1 退任､退社
文明 Ⅱ 高 B 04 7 ll 1.332 勤務 .労働
文物 Ⅳ 中 C 001 1 勤務 Ⅳ 高 B 001 1 勤め
歴史 Ⅰ 高 B 06 1824国史 労働 Ⅲ 中 D 0 2 4 6 勤労､重労働
由来 ⅠⅤ 中 C 001 1 いわれ､伝承 休暇 ⅠⅤ 高 B 01 01定休､連休
風俗 Ⅲ 高 B 005 5 習俗 余暇 Ⅳ 中 C 001 1 ひま､レジャー
民俗 Ⅳ 高 C 001 1土俗 1.3330 生活
慣習 Ⅳ 中 C 001 1 ならわし､慣行 生活 Ⅰ 低 A 5 273057私生活
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請 中核皮 配当学年学習鯛 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
日常生活 Ⅱ 中 E 02 9 ll私生活 旅行 Ⅲ 低 A 1 2 2 5 旅､修学旅行
衣食住 Ⅳ 中 C 001 1衣食､自活 散歩 ⅠⅤ低 A 001 1 散策､遊歩
1.3331 住 狩猟 Ⅲ 中 C 02 2 4 釣 り､狩 り
居住 Ⅳ 高 B 001 1安住､定住 1.3372 芸
就寝 ⅠⅤ 中 C 001 1起床､就床 芸能 ⅠⅤ 中 C 0.01 1芸､演芸
1.3332 食 魔法 Ⅳ 低 A 002 2 奇術､魔術
食事 Ⅱ 低 A 05 4 9 1.3373 遊び
負 ⅠⅤ 高 B 002 2 遊戯 Ⅳ 低 A 1001 ごっこ､ままごと
飲食 ⅠⅤ 高 B 01 01飲み食い 1.3374 スポーツ
肉食 ⅠⅤ 高 B 01 01菜食､草食 競技 Ⅳ 高 B 01 01 スポーツ､運動
朝食 Ⅳ 高 B 002 2 夕食 野球 Ⅲ 低 A 03 2 5 投球､本塁打
昼食 ⅠⅤ 高 B 001 1 闘牛 Ⅳ 中 C 001 1 競馬
飲酒 Ⅳ 中 C 001 1 喫茶､喫煙 1_338 騒 ぎ
1.333 衣 乱暴 Ⅳ 低 A 001 1 暴行､立ち回り
服装 Ⅳ 低 A 01 01 洋装､正装 1.3390 身振 り
1.3334 保健 .衛生 辞儀 Ⅳ 低 A 2 002 敬礼､会釈
保健 Ⅳ 高 B 001 1休養､保養 合掌 Ⅳ 中 C 1 001挙手
避暑 ⅠⅤ 高 B 001 1避寒 握手 Ⅲ 高 B 1 1 1 3
散髪 Ⅳ 中 C 001 1美容､理容 交尾 Ⅳ 中 C 001 1
入浴 Ⅳ 高 B 001 1行水 1.3393 手の動作
海水浴 Ⅳ 低 A 01 1 2 拍手 Ⅳ 低 C 001 1 手拍子
1.334 学事 .兵事 1.3400 義務
通学 Ⅳ 高 B 01 01在学 義務 Ⅳ 高 B 001 1 努め
留学 Ⅳ 高 B 002 2 遊学､勉学 任務 Ⅳ 高 B 01 01 本務､本分
1.335 慶弔 負担 Ⅳ 中 C 01 01
結婚 Ⅳ 高 B 1 01 2 新婚､離婚 責務 Ⅳ 中 C 0 1 1 2 責任､職務
1.336 祭儀 .式 .宗教的行為 役 Ⅲ 低 A 1 1 1 3 役目､役割
式 ⅠⅤ低 A 1 001落成式､結婚式 分担 Ⅳ 高 B 001 1 分掌､配役
儀式 Ⅳ 高 B 01 01式典 1.3401 権利
参拝 Ⅳ 高 B 001 1参詣､巡礼 権利 Ⅳ 高 B 001 1権限､権益
行事 Ⅲ 高 B 3 01 4 特権 Ⅲ 中 C 003 3 全権
1.3370 遊楽 人権 Ⅳ 中 C 001 1 国権､職権
娯楽 ⅠⅤ 高 B 001 1 レクリエーション 1.341 身上
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請 中核皮 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 三Eロにコ 中核皮 配当学年学習鯛 使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 汁 低 高 中 計
資格 Ⅳ 高 B 01 1 2 身分､学位 親交 Ⅳ 中 C 001 1交際､社交
1.3420 人柄 外交 Ⅳ 高 B 001 1 国交
人格 Ⅲ 高 B 0 2 1 3 人柄､二重人格 1.3510 集会
度量 ⅠⅤ 中 C 001 1 気品､雅量 ∠ゝヘ三三亡コ Ⅳ 高 B 001 1 会､ 集 会
1.3421 才塙巨 大会 Ⅲ 中 D 003 3 総会､例会
器量 ⅠⅤ 中 C 0 0 1 1 本領､大器 運動会 ⅠⅤ 中 D 2 002 催 し､学芸会
才能 Ⅳ 高 B 002 2 才気､英才 展覧会 Ⅳ 低 A 001 1 展示会､個展
技術 Ⅰ 高 ち 0ll1425技能 1.3520 対面 .訪れ .招 き
技巧 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 テクニ ック 遭遇 ⅠⅤ 中 C 001 1 めぐりあい､再会
-l l -▲i ⅠⅤ低 A 0 01 1 腕前､手腕 案内 ⅠⅤ 低 A 1 001 道案内
1.3422 威儀 .行儀 .人望など 1.3523 紹介 .周旋
権威 ⅠⅤ 中 C 0 0 1 1 威儀､威信 紹介 ⅠⅤ 高 B 001 1 ひきあわせ
礼儀 Ⅳ 高 B 01 1 2 作法､行儀 媒介 Ⅳ 中 C 001 1 仲介､なかだち
人気 Ⅲ 高 B 0 1 2 3 評判 1.3530 約束
魅力 m 中 C 01 3 4 約束 Ⅳ 低 A 1 1 2 4 確約､誓約
1.343 行為 1.3531 交渉
行為 Ⅲ 中 C 004 4 行い､善行 相談 ⅠⅤ 低 A 001 1打合せ､商談
行動 I 高 B 05 1015 1.3532 賛成 .許容
壮挙 Ⅳ 中 C 0 0 1 1快挙､軽挙 反対 I 低 A 4 7 7 18賛成､支字
冒険 Ⅳ 高 B 01 01 合意 Ⅳ 中 C 001 1承服､同意
動作 Ⅲ 高 B 1 04 5 所作､挙動 1.3540 協力 .参加
1.344 実行 .犯罪 協力 Ⅲ 高 B 1 1 3 5 協同､提携
犯罪 Ⅳ 高 B 001 1犯行､反則 参加 Ⅳ 高 B 002 2 加入
殺人 Ⅳ 高 B 01 01加害､殺傷 参画 ⅠⅤ 中 C 001 1加盟､参戦
1.346 用事 1.3541 奉仕
用 Ⅲ 低 A 3 07 10用事､用務 犠牲 ⅠⅤ 高 B 0 2 02 献身
1.347 成功 .失敗 1.3550 平和
成功 Ⅲ 高 B 1 02 3 不成功､達成 平和 Ⅲ 高 B 0 03 3 太平､乱
失敗 Ⅳ 低 A 01 1 2 過失､失策 1.3551 競争 .戟争
1.348 成績 競争 Ⅳ 低 A 01 01試合､取り組み
功 Ⅳ 中 C 001 1 功罪 戦争 Ⅱ 低 A 0 2 6 8 闘争､合戦
功名 ⅠⅤ 中 C 00 1 1 功績 作戦 Ⅳ 高 B 001 1 実戦､内戦
覇業 ⅠⅤ 中 C 001 1 偉業 1.356 攻防
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防衛 ⅠⅤ 中 C 001 1 防戦､防空 救助 Ⅳ 高 B 001 1救護､救急
挑戦 Ⅳ 中 C 001 1応戦､抗戦 救済 Ⅳ 中 C 001 1
1.357 勝敗 救援 Ⅳ 中 C 001 1
勝負 Ⅲ 低 A 1 1 2 4 勝敗､勝ち負け 援助 Ⅲ 中 C 01 2 3 応援､後援
1.360 支配 .政治 .革命 保護 Ⅲ 高 B 01 2 3 守護､擁護
司会 Ⅳ 高 B 02 02 指揮､司令 世話 Ⅲ 低 A 1 1 1 3 厄介
管理 ⅠⅤ 中 C 002 2 管轄､直轄 恩 Ⅳ 低 A 001 1恩恵､恩賞
封建 Ⅳ 中 C 00 1 1 独裁､自治 1.366 請求
鎖国 Ⅳ 中 C 001 1 建国､開国 要請 Ⅳ 中 C 001 1要求､要望
政治 Ⅳ 高 B 001 1統治､憲政 1.367 命令 .制約
行政 Ⅳ 中 C 002 2 国政､内政 命令 Ⅲ 高 B 1 2 03_指令､ 号 令
1.3610 国務 制限 ⅠⅤ 高 B 001 1規制､抑制
治安 ⅠⅤ 中 C 001 1保安､防犯 制約 Ⅳ 中 C 001 1 拘束､束縛
1.3613 捕縛 .釈放 誘惑 Ⅳ 中 C 001 1 催促､勧誘
逮捕 Ⅳ 中 C 001 1検挙､生どり 解放 ⅠⅤ 高 B 001 1免除､解除
1.362 設立 .運営 保障 Ⅳ 中 C 001 1
設立 Ⅳ 中 C 00 1 1 公立､私立 保証 Ⅳ 中 C 01 1 2
設置 Ⅳ 中 C 001 1新設､特設 1.3682 賞罰
運営 Ⅳ 中 C 001 1 直営 罰 Ⅳ 低 A 01 01厳罰､天罰
経営 Ⅲ 高 B 01 2 3 公営､民営 1.3700 取得
1.363 人事 回収 Ⅳ 中 C 01 01 没収､接収
選挙 ⅠⅤ 高 B 0101互選､再選 1.3701 所有
1.3640 教育 所有 ⅠⅤ 高 B 001 1所持､所蔵
教育 ⅠⅤ 高 B 0 02 2 文教､訓育 共有 Ⅳ 高 B 001 1 国有､私有
指導 Ⅳ 高 B 002 2 手引き､助言 確保 Ⅳ 中 C 01 01保有､保管
授業 Ⅳ 低 A 001 1伝授 保持 Ⅳ 中 C 001 1
布教 ⅠⅤ 中 C 001 1 しつけ､陶冶 貯蓄 Ⅳ 中 C 001 1 貯金､預金
教訓 Ⅳ 高 B 002 2 訓示､校訓 分 Ⅲ 低 A 02 4 6 持ち分､分担
1.3641 訓諭 1.3710 経済 .収支
忠告 Ⅳ 高 B 00 1 1忠言､戒告 経済 Ⅱ 高 B 03 9 12金融､財務
警告 ⅠⅤ 中 C 001 1勧告 収入 ⅠⅡ 高 B 03 1 4 収支､歳入
1.3642 養成 所得 Ⅳ 中 C 001 1 年収､月収
育成 Ⅳ 中 C 001 1 養成､育児 消費 Ⅲ 高 B 01 5 6
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1.3711 需給 1.3770 譲与
注文 Ⅳ 低 A 001 1 発注､受注 贈答 ⅠⅤ 中 C 001 1贈呈､贈与
需要 Ⅲ 中 C 01 2 3 需給､内需 寄付 Ⅳ 高 B 00 1 1寄贈､寄進
供給 Ⅳ 中 C 001 1 自給､補給 1.3771 受領 .送付
給油 Ⅳ 中 C 00 1 1 給水 受容 Ⅳ 中 C 002 2 受領､受理
1.3721 資本 .金銭 回送 Ⅳ 中 C 0 01 1転送､返送
資金 Ⅳ 中 C 01 1 2 資本､資本金 1.379 貧富
遺産 Ⅳ 中 C 01 01 資産､不動受 重囲 Ⅲ 中 C 0 03 3 貧富､貧乏
財 Ⅳ 中 C 001 1 財力､財源 繁栄 Ⅲ 中 C 03 03 繁盛､繁忙
財産 ⅠⅤ 高 B 01 1 2 栄華 Ⅳ 中 C 002 2 富貴､栄え
私財 Ⅳ 中 C 001 1 節約 Ⅳ 高 B 0 02 2 倹約､勤倹
1.373 価格 .費用 1.3800 仕事
価値 Ⅱ 高 B 01 6 7 値打ち､真価 事業 Ⅳ 高 B 002 2
価格 ⅠⅤ 高 B 002 2 物価､地価 職業 ⅠⅤ 高 B 01 1 2
値段 ⅠⅡ低 A 03 03 生業 ⅠⅤ 中 C 001 1
費用 Ⅳ 高 B 002 2 出費､負担 1.3801 業
会費 Ⅳ 高 B 001 1 学費､旅費 商売 Ⅳ 低 A 01 1 2 商業
無駄 Ⅲ 低 A 1 2 03 行商 ⅠⅤ 高 B 001 1
1.374 給与 .料金 .利子 工業 Ⅳ 高 B 01 01 手工業､重工業
給料 ⅠⅤ 高 B 001 1 給与､俸給 林業 Ⅳ 高 B 01 01 農業
日給 Ⅳ 中 C 001 1 年棒､月給 漁業 Ⅳ 高 B 02 02 水産
賃金 Ⅳ 高 B 001 1 手当､賞与 1.3802 産業 .生産
利子 Ⅳ 高 B 001 1 金利､利息 産業 Ⅲ 高 B 03 3 6 興業､実業
1.375 損得 企業 Ⅳ 中 C 01 1 2 中小企業
利益 ⅠⅤ 高 B 02 02 不利益､利潤 生産 Ⅲ 高 B 04 2 6 増産､量産
損 ⅠⅤ低 A 001 1 欠損 産 ⅠⅤ 高 B 001 1 月産､ 日産
損害 Ⅳ 高 B 01 01損失 1.3810 農事 .営林
1.3760 取引 農業 Ⅱ 高 B 04 5 9 農作､農耕
貿易 Ⅳ 高 B 01 01 交易､通商 栽培 ⅠⅤ 高 B 001 1畑作､二毛作
輸入 Ⅲ 高 B 003 3 耕作 Ⅲ 高 B 003 3 田植え､施肥
輸出 Ⅲ 高 B 02 1 3 収穫 Ⅳ 高 B 01 1 2 刈り入れ､稲刈り
1.3761 売買 植林 Ⅳ 高 B 01 01 造林､植樹
購買 Ⅳ 高 B 0101 伐採 ⅠⅤ 中 C 001 1 間伐､乱伐
